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Torv 
Et utmerket vekstmedium og jordforbedringsmiddel 
Ved et samarbeid mellom Det norske ha- 
geselskap og Det norske jord- og myr- 
selskap er det produsert en vakker publi- 
kasjon om bruken av torv og torvproduk- 
ter til plantedyrking. 
Publikasjonen er trykt og utgitt av Det 
norske hageselskap v/redaktør Trond Øi- 
vind Kamperud. Hovedforfatter til det 
faglige stoffet har vært forsker Olav Ame 
Bævre. Ellers har flere medvirket ved 
fremskaffelse av opplysninger, bilder og 
demonstrasjonsmateriale. 
Utgivelsen er støttet ved tilskott fra 
Det norske jord- og myrselskap og Di- 
striktenes utbyggingsfond som et mar- 
kedsføringstilskott til norske torvprodu- 
senter. 
Hensikten med publikasjonen er å vise 
bruken av torv som vekstmedium og 
jordforbedrer. Det er gitt en rekke anvis- 
ninger og gode råd både for yrkesgartne- 
ren og hobbyhagebrukeren. For hobby- 
virksomheten vil publikasjonen gi grunn- 
leggende opplysninger om bruken av 
torvprodukter og forskjellige praktiske 
innretninger for å gjøre hagen til en trive- 
lig og engasjerende fritidsbeskjeftigelse. 
Gode råd og veiledning er også gitt for 
bruk av torvprodukter til tak på hus og 
hytter. Torvens eminente egenskaper i 
hyttedoen som middel til å hindre lukt 
og til å kompostere det som der etterla- 
tes, er også omtalt. 
Heftet Torv kan ikke unnværes for 
noen som allerede har «grønne fingre» 
eller som ønsker å få mer informasjon for 
en av de viktigste fritidsbeskjeftigelser, 
nemlig utvikling og stell av grønne plan- 
ter, enten det gjelder til pryd eller mat. 
Heftet er på i alt 32 sider. Det er over 
dobbelt så mange bilder og tegninger 
som illustrerer det som er forklart i teks- 
ten. Publikasjonen har herved vår beste 
anbefaling som interessant lesning og 
som en god veileder. 
Det kan bestilles ved henvendelse til 
Det norske jord- og myrselskap, Boks 
116, 2013 Skjetten, eller telefon 
02-74 19 10. 
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